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PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Faktor penyebab yang membuat peserta didik memiliih untuk melanjutkan 
pendidikannya melalui program paket C adalah karena adanya peraturan 
sekolah yang mengekang, biaya sekolah yang mahal, kesenjangan kurikulum 
dan proses pembelajaran dan nilai-nilai dalam masyarakat yang 
mementingkan ijazah. Peserta didik yang mengalami masalah dengan 
pendidikannya selama di sekolah formal merasa terbantu dengan adanya 
program pendidikan nonformal pembelajaran paket C. 
2. Fungsi manifest ijazah bagi alumni paket C PKBM Alang Babega adalah 
untuk memperoleh pekerjaan, mendaftar ke perguruan tinggi, untuk 
mempertahankan jabatan, dan untuk menjadi wali nagari. Peserta didik yang 
menggunakan ijazah paket C tidak mengalami kendala dalam menggunakan 
ijazahnya karena tidak ada pembedaan dalam melamar pekerjaan. 
3. Fungsi laten ijazah bagi alumni paket C PKBM Alang Babega adalah 
menaikkan status di tengah masyarakat dan menghindari nikah muda serta 
mengisi waktu luang bagi peserta didik paket C yang ingin bersekolah. 
 
 
 4.2. Saran 
Adapun saran yang diberikan oleh penulis kepada alumni paket C PKBM Alang 
Babega adalah sebagai berikut : 
1. Untuk alumni paket C PKBM Alang Babega agar tidak hanya 
mengandalkan ijazah paket C dalam mencari pekerjaan tetapi juga 
didukung dengan keterampilan dan skill yang bisa dijadikan modal utama 
untuk mencari pekerjaan. 
2. Untuk alumni paket C yang memiliki usia sekolah diharapkan dapat 
melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi agar bisa mendpatkan 
ilmu pengetahuan yang lebih karena ijazah paket C tidak hanya bisa 
digunakan untuk mencari atau melamar pekerjaaan tetapi juga bisa 
digunakan untuk mendaftar  ke perguruan tinggi karena ijazah paket C 
setara dengan ijazah tamatan SMA dan diakui keberadaannya. 
3. Kepada alumni paket C yang sudah memiliki pekerjaan yang tetap 
disarankan untuk datang kembali ke PKBM Alang Babega untuk 
memotivasi peserta didik lainnya agar tidak patah semangat untuk terus 
belajar.  
 
